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分 离 、 光 谱 和 结 构 表 征 了 一 系 列 配 合 物 1~8: (NH4)n[Zn(Hida)Cl2]n (1), 
Kn[Zn(Hida)Cl2]n(2) [Zn(ida)(H2O)2]n(3), [Zn(ida)]n(4),  [Zn(Hida)2]n⋅4nH2O (5), 
[Zn(ida)(phen)(H2O)]⋅2H2O (6),  [Zn2(ida)(phen)3(NO3)]⋅NO3⋅5H2O (7),  
(H3O)5{K6[Ti6O9(ida)6]Cl5}⋅ 13H2O (8)。主要结果如下： 
1. 在配位聚合物 1~5 中， 1, 2 和 3 为一维链状结构，4 为二维网状结构，5 为三










物 6, 7 晶体空间结构中分别存在四环不共面水分子簇和离散十核共面水簇，氢键和邻
菲罗啉分子间的 π-π 堆积这些非共价键作用对组装三维超分子结构发挥重要作用。 
















原子连接形成 Ti6O9 中心结构单元。 
4. 配合物 1~8 的合成和表征表明，溶液的 pH 值和反应物摩尔比对产物的分离起
着重要的作用。此外配位聚合物 1~5 中亚氨基二乙酸与锌的配位模式随着 pH 值改变
而改变，锌原子配位数随 pH 值增加逐渐变大。核磁共振光谱表明在低 pH 值分离的
四配位的锌配位聚合物 1, 2 和 5 在水溶液完全解离为配体，而在较高 pH 值分离的配




氮掺杂的纳米 TiO2 粉体，并对其进行相应的表征。 
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